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ABSTRAK  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan dan 
biaya rawat terhadap persepsi pasien dalam memutuskan berobat di rumah sakit 
Soewondo Pati secara parsial dan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
dan biaya rawat terhadap persepsi pasien dalam memutuskan berobat di rumah 
sakit Soewondo Pati secara berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pasien. Hasil uji T sebesar 7,119 > Ttabel 
sebesar 1,984, biaya pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
keputusan  pasien. Hasil uji T sebesar -6,917 > Ttabel  sebesar 1,984, kualitas 
pelayanan dan biaya secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan pasien. Hasil uji F sebesar 83,734 > Ftabel 2,71. Besarnya pengaruh 
ditunjukkan oleh Adjust R
2
 bahwa kontribusi pelayanan dan biaya dalam 
mempengaruhi keputusan pasien sebesar 65% sedangkan sisanya 35% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
 
Kata Kunci : Pelayanan, Biaya, Keputusan Pasien.  
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